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Join us for upcoming performances:
Saturday, April 8, 2:30pm
“A Renaissance and Baroque Trombone/Trumpet Festival”
Marsh Chapel
Tuesday, April 11, 8pm
Muir String Quartet
Tsai Performance Center
Wednesday, April 12, 8pm
Sound Icon Concert
Tsai Performance Center
Thursday, April 13, 8pm
Boston University Wind Ensemble
Tsai Performance Center
Thursday, April 13, 8pm
Talia Ensemble
Institute of Contemporary Art
Tuesday, April 18, 8pm
Student Composers Concert
Concert Hall
Marsh Chapel, 735 Commonwealth Avenue
CFA Concert Hall, 855 Commonwealth Avenue
Boston University Theatre, 264 Huntington Avenue
Boston Symphony Hall, 301 Massachusetts Avenue
Tsai Performance Center, 685 Commonwealth Avenue
Open House Recital
Saturday, April 8, 2017  9:15am
Concert Hall
Boston University College of Fine Arts
School of Music
  April 8, 2017
 Concert Hall
Harmony in Blue and Gold for Flute Quartet          Eric Ewazen
   I. La Princesse du Pays de la Porcelaine               (b. 1954)
Hayley Miller, BM ‘17
Jessie Wang, BM BA ‘19
Melissa Cheng, BM ‘17
Allison Jayroe, MM ‘18
Suite de danzas criollas, Op. 15                Alberto Ginastera
   III. Allegretto cantabile               (1916-1983)
   IV. Calmo e poetico
   V. Scherzando - Coda: Presto ed energico
Athalya Salim, BM ’18
Who is Sylvia?               Gerald Finzi
   from Let Us Garlands Bring, Op. 18                 (1901-1956)
Dylan Gregg, baritone, BM ‘19
Nomin Samdan, piano, MM ‘17
Que fais-tu, blanche tourterelle?               Charles-François Gounod
   from Act III, Scene 2 of Roméo et Juliette          (1818-1893)
Joyner Horn, mezzo-soprano, BM ‘18
Nomin Samdan, piano, MM ‘17
Boston University College of Fine Arts
School of Music
STRINGS
Steven Ansell viola *
Edwin Barker double bass * 
Heather Braun violin
Lynn Chang violin
Hye Min Choi viola
Carolyn Davis Fryer double bass
Daniel Doña 
  pedagogy, chamber *
Rachel Fagerburg viola 
Franziska Huhn harp
Mihail Jojatu cello
Bayla Keyes violin *
Hyun-Ji Kwon cello
Michelle LaCourse viola * ++
Warren Levenson guitar
Benjamin Levy double bass 
Lucia Lin violin *
Malcolm Lowe violin
Dana Mazurkevich violin
Yuri Mazurkevich violin * 
Ikuko Mizuno violin
James Orleans double bass 
Michael Reynolds cello * 
Rhonda Rider cello
Todd Seeber double bass 
John Stovall double bass
Klaudia Szlachta violin 
Lawrence Wolfe double bass 
Michael Zaretsky viola










Boaz Sharon * ++
COLLABORATIVE PIANO













Phyllis Hoff man * ++
Betsy Polatin SOT
Jerrold Pope * SAB II
Tara Stadelman-Cohen
Kevin Wilson




Kyle Brightwell percussion 
Geralyn Coticone fl ute  





Ronald Haroutunian bassoon 
John Heiss fl ute 
Renee Krimsier fl ute
Gabriel Langfur 
  tenor/bass trombone
Kai-Yun Lu clarinet
Don Lucas
  tuba/euphonium * ++
David Martins clarinet *
Mark McEwen oboe
Toby Oft trombone








Eric Ruske horn * 
Robert Sheena English horn
Thomas Siders trumpet









Sarah Freiberg Ellison cello
Greg Ingles sackbut
Laura Jeppesen viola da gamba
Christopher Krueger 
  baroque fl ute 
Catherine Liddell lute
Douglas Lundeen natural horn
Robinson Pyle natural trumpet
Marc Schachman baroque oboe 
Aaron Sheehan voice
Jane Starkman 
  baroque violin/viola
Peter Sykes harpsichord * ++
MUSICOLOGY
Marié Abe * 
Michael Birenbaum Quintero *




Miki Kaneda * LOA
Lewis Lockwood
Joshua Rifkin *







Martin Amlin * ++
Deborah Burton * 
Justin Casinghino
Richard Cornell * SAB







Ketty Nez *  
Andrew Smith




Susan Conkling * SAB
Diana Dansereau *
































Ann Howard Jones, conducting
Joy McIntyre, voice
William McManus, music education
George Neikrug, cello 









* Full-time faculty          ++ Department Chairs          LOA Leave of Absence         
SAB Sabbatical          SOT School of Theatre          STH School of Theology
ADMINISTRATIVE
Shiela Kibbe Director ad Interim
Oshin Gregorian Managing Director, Opera Institute and Opera   
 Programs
Katherine Drago Luellen Director of Admissions
Jill Pearson Business Manager
Beth Barefoot Administrative Assistant to the Director
Cathleen McGovern Staff  Assistant
STUDENT SERVICES
Barbara Raney Student Services Manager
Virginie Ahyee Administrative Coordinator, Music Performance,    
   Applied, and Ensembles
Melissa Riesgo Administrative Coordinator, Music Education,
   Musicology & Ethnomusicology, and Composition & Theory
PRODUCTION AND PERFORMANCE
Christopher Dempsey Director of Production and Performance
Mary Gerbi Ensembles Manager 
Haley Rowland Stage Manager
Meredith Gangler Librarian, Music Curriculum Library
Shane McMahon Manager, Media Production Studio
Brandon Cardwell Multimedia Engineer, Media Production Studio
Martin Snow Senior Piano Technician/Restorer
Xiaodan Liu Piano Technician
Daniel Vozzolo Administrative Coordinator
UNIVERSITY ENSEMBLES
Michael Barsano Director, University Ensembles
Sharif Mamoun Assistant Director, Athletic Bands
We are grateful to the generous donors who support our gifted students in music, theatre, and visual arts, and to our 
CFA alumni who donate to Boston University. These gifts drive important capital initiatives, scholarships, educational 
outreach, performances, and exhibitions all of which directly benefi t students across campus.
For more information about how you can join our growing list of supporters, please contact us at 617-353-5544 or 
make a donation online at www.bu.edu/giving. We would love to welcome you into our donor community! *
$250,000 - $499,999
Andrew R. Lack (’68) 
Jane M. Pappalardo (’65) and A. Neil Pappalardo 
$100,000 - $249,999
Luo Yan (‘90) and Hugo X. Shong (COM’87) 
$50,000 - $99,999
Anonymous
The Estate of Louise P. Kush 
Stewart F. Lane (’73) and Bonnie Comley 
$25,000 - $49,999
The Estate of Carol G. Elledge 
SungEun Han-Andersen (’85) and 
     G. Chris Andersen 
Steven M. Karbank (CAS’79) and 
     Jeannette O. Karbank 
Mary Ann Milano-Picardi (’66) and 
     Angelo Picardi 
The Estate of Arlene H. Simons 
$10,000 - $24,999
Earl R. Beane (CAS’63, STH’67, ‘68) and 
     Mildred B. Beane (‘64, ‘84, SED’95) 
Sarina R. Birsh
W. Anthony Brown and Betsey M. Brown 
William Burke and NancyBell Coe 
Philip T. Chaplin 
Cynthia K. Curme (‘76, ‘80) and Oliver D. Curme 
Christopher di Bonaventura and 
     Ellen di Bonaventura 
Peter di Bonaventura (CGS’78) 
Peter Eliopoulos and Maria Allen 
Robert B. Goldfarb (LAW’67) and 
     Francine L. Goldfarb (CAS’67) 
Andrea D. Greene 
Nancy Livingston (COM’69) and 
     Fred M. Levin, The Shenson Foundation 
Clare H. Meeker (‘75) and Daniel S. Grausz
Nina C. Tassler (’79) and Gerald S. Levine (’79) 
Richard P. Trevino (SPH’06) 
$5,000 - $9,999
Edward Avedisian (‘59, ‘61) and 
     Pamela A. Avedisian 
Beverly S. Bernson
Edward S. W. Boesel (ENG’70) 
John A. Carey 
Carol L. Carriuolo 
The Estate of Joan Cavicchi 
Chet and Joy Douglass 
David L. Feigenbaum and Maureen I. Meister 
Gordon P. Getty and Ann G. Getty 
Frank C. Ginsberg (’65) and Joan Ginsberg 
Tony Goldwyn and Jane Musky (’76) 
Adam Hersch and Jenny S. Hersch 
Seth Johnson 
 – Annual Fund Leadership Giving Society Member
 – Faculty/Staff  Member
Igor C. Kanelopulos (CAS’86) 
David Carlton Kneuss (‘70) 
$2,500 - $4,999
Gerald L. Abegg  and 
     Beverly W. Abegg (‘64, GRS’68) 
Anonymous
Richard I. Grausman and Susan Grausman 
John F. Harrington (’85) and Kerry E. Harrington 
Lindsey V. Humes (’79) 
Jimmie L. Jackson (‘73, ‘76) 
Mary C. Jain 
Shailendra K. Jain 
Sooyeon Kim (‘86) 
Sarah G. Knutzen (LAW’90) and Erik L. Knutzen 
Glen E. Kraemer and Tessa C. Kraemer 
June K. Lewin (‘61) 
Michael W. Merrill (LAW’76) 
Martin Messinger
The Estate of Philip C. Pascucci 
Craigie A. Zildjian (SED’76) 
$1,000 - $2,499
Lynne D. Allen 
Anonymous
Apostolos A Aliapoulios (’61, ’70) and 
     Mary J. Aliapoulios 
Christopher H. Babcock (‘72)
Anthony J. Barbuto (‘97, CAS’97) 
Ethan Berg and Jamie Berg 
Jennifer Bubriski 
David N. Burnham (‘78) and Beth Burnham 
Richard D. Carmel Charitable Remainder Trust 
Aram V. Chobanian 
Saul B. Cohen and Naomi R. Cohen 
Frank A. D’Accone (’52, ’53) 
Edna L Davis (’64) 
Samuel N. Dorf (‘02, CAS’02) and Maria I. Kisel 
Pamela K. Dove (‘72) and 
     David W. Dove (Questrom’74) 
Richard W. Ekdahl (‘51, GRS’54) 
Cynthia K. Fertman (‘65) and 
     Arthur Fertman (SDM’64) 
Peter Fiedler (COM’77, ‘94) and 
     Dieuwke M. Fiedler 
Judith M. Flynn 
Edmund A. Grossman 
Donald B. Haller and Susan Z. Haller 
Nancy M. Hartman (’52) 
Blake W. Hinson 
Judith R. Hoff  (‘65) and Marcian E. Hoff  
Phyllis Elhady Hoff man (’61,’67) and 
     Robert J. Hoff man 
Fritz C. Howser (‘16, CAS’16) 
Renate S. Jeff ries (‘64) and John W. Jeff ries 
Sandra J. Kendall (‘55) 
Howard A. Levin and Judith E. Levin 
William R. Lyman (‘71) and 
     Anastasia S. Lyman (‘72) 
 – Deceased
 – Parent
Joan B. Malick (‘65, SED’70) 
Joy L. McIntyre 
Andrea Okamura (‘82) and Jeff rey T. Chambers 
Daniel I. Palant and Barbara E. Palant 
F. Taylor Pape (‘70) and Haddon Huff ord 
Daniel Patton 
C. Whitney Pencina (‘02) and 
     Michael J. Pencina (GRS’03) 
John A. Politi and Ellen M. Politi 
Friends Of Daniel J. Rabone 
Hilary F. Respass 
Leila Joy Rosenthal (‘64, ‘65, SDM’79) 
Sandra Lee Rowsell (‘60) and Arthur P. Rowsell 
Margery S. Steinberg (SED’70) and 
     Lewis J. Steinberg 
Roberta S. Steiner (‘65) and Don Steiner 
Nancy R. Stone (‘74) 
Douglas E. Stumberger (CAS’85) 
Kristine B. Tino (‘65) 
Todd W. Townsend and Victoria H. Townsend 
Nancy L. Trentini 
Richard E. Van Deusen (‘60) and Carol Van Deusen 
Cecille Wasserman 
Ellen and John Yates 




Stewart F. Lane & Bonnie Comley Foundation
$25,000 - $49,999
Fidelity Charitable Gift Fund
National Philanthropic Trust





Lost & Foundation Inc.
Santa Barbara Foundation
Margaret S. Lindsay Foundation
$5,000 - $9,999
The Ushers & Programmers Fund
Carriuolo Family Foundation, Inc.
Helen Uff ner Vintage Clothing LLC
Ann and Gordon Getty Foundation
$2,500 - $4,999
The ASCAP Foundation Irving Caesar Fund
The Messinger Foundation Inc.
Bette Davis Foundation, Inc.
Avedis Zildjian Company
The Presser Foundation
 – Loyalty Society Member
 – First-time Donor
*This list refl ects donations made between July 1, 2015 and June 30, 2016. If you believe your name has been omitted from this list, please contact 
us at 617-353-5544 so that we can correct our records. For a complete list of donors, visit bu.edu/cfa/alumni/givingback.
Friends of the College of Fine Arts String Quartet, Op. 95         Ludwig van Beethoven
   I. Allegro con brio              (1770-1827)
Yoo Jin Ahn, violin, BM BA ‘20
Rachel Orth, violin, MM ‘17
Celia Daggy, viola, BM ‘20
Alex Yang, cello, BM BA ‘18
Ice Town for Trumpet Sextet                  Mike D’Ambrosio
                      (b. 1974)
Neal Andrews, DMA ‘17
Matthew Allen, MM ‘18
John Johnson, BM ‘20
Peter Everson, BM ‘19
Kayleigh Neff , BM ‘19
Janet Christensen, MM ‘17
@BU.SchoolofMusic @BU_SOM
Follow more than 
400 events per year.
